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Crònica literària
üfla valoració tradicional del nouceots
Cada època itSerària, cada escola,
cada grup d'amics, cada programa es-
tèiic, ha tingut en general a Catalunya
la seva revista. Les unes han respost
només que a una actuació esporàdica,
que a una cohesió d'elements, la dis¬
persió dels quals ha motivat fot d'una
la desaparició de la publicació. Les al¬
tres, han obeït tan sols a l'exponent
d'un corrent extremista, la difícil acli¬
matació o el ràpid desús del qual h^nn
estat també seguidament causa de la
suspensió d'aquella págin^". Un tercer
nucli, en Q, hi subsistit amb vida prò¬
pia durant un temps més o menys llarg,
exercint una influència positiva i pale¬
sant el seu credo artístic o el seu pro¬
pòsit intel·lectual amb una sèrie de pu¬
blicacions, d'edicions i de llibres.
El dia que hom faci seriosament, de¬
finitivament, í'esfudi del nostre Renai¬
xement literari i àdhuc patriòtic, i el
centenari en el qual hem entrat aquests
primers dies de l'any en fóra una bella
oportunitat, caldrà referir-se constant¬
ment a les revistes i setmanaris apare¬
guts a Catalunya en el període his'oriaí.
Principalment, a partir de les darreries
del segle passat i en aquest primer
quart del present, les revistes ha estat a
casa nostra el vehicle més immediat
d'Introducció dels moviments espiri¬
tuals d'Europa, i els mitjans de mani¬
festació de tots els temperaments litera¬
ris, artístics 0 fi'osòScs de la Catalunya
estricta. Amb més o menys sort, amb
més o menys trascendència, aquest ha
estat el cas de «Catalunyi», de «Pel i
PIcma», de «Joventut», de «En camí»,
«Ofrena», «L'instant», «Revista de poe¬
sia», «Art Novell».
Al marge deixem les publicacions de
caràqter editorial, entre les quals po¬
sem la «Revista ds Catalunya», «La
Nova Revista» i «La Paraula Cristiana»
—aquesta darrera l'única supervivent,
potser, de totes les del seu caire gene¬
ral—. I al marge deixem també la que
té per excel·lència un lloc de màxima
jerarquia per dret propi, entre els in¬
tents d'una i altra mena, per participar
de la fesomia d'embdós grups: «La Re¬
vista», menada des de fa divuit anys
per l'intel·lecte vivaç de Josep M. Ló¬
pez Picó, i des de la seva absència, per
la fidelitat exemplar l'antiga companyo¬
nia de Joaquim Folguera.
«La Revista», doncs, com a creació
organi'zada d'una disciplina de cultu¬
ra, d'un* educació de l'esperit, és obra
d'un parell d'homes i de la cooperació
desinteressada de totes les aportacions
literàries i artístiques produïdes, àdhuc
sense fer-ne esment ni bandera, sota el
senyal del noucents. Tanmateix, ha es¬
tat sempre una publicació totalitària,
en noms, en matèries, en tendències. I
cadascun dels seus quaderns n'esdevé
sempre una prova.
En e! recentment aparegut, correspo¬
nent a juliol-desembre de 1932, equests
elogis hi resten justificats un cop més.
En les efemèrides, la recança per la
partença definitiva de Pere Aldavert o
de Maní Garcés, fan costat amb les en¬
dreçades a Amadeu Vives o de Joaquim
Biosca, a Albert de Quintana o a Mn.
Esteve Casaponce. Després del guspi-
reig joveníssim de prosistes joves com
M. Pi*nas Bach i Joan Teixidor (diva¬
gació de faula líric», l'un; reflíxions
realistes de post guerra, dites a la cata¬
lana, l'sUre), i d'aparicions poètiques
com la de J. M. Boix-Seivs, la densa i
dramàtica reaparició de Miquel Sspe-
res, els àgils exercicis imaginatius d'Al¬
fons Masares, i el ràpid perlcjar de sen¬
sibilitat i pensament en les notes de
Roig i Llop, compensen esforç amb es¬
forç i estableixen un òptim equilibri
qualitatiu.
La collita de bombes
Gairebé seria un mancament als deures periodistics si passava per
alt sense un comentari més o menys lleuger l'actualitat terrorista que
omple aquests dies les planes de tots els diaris: la troballa de bombes.
Què hi voleu fer? Per ingrat que sia un tema el comentarista ha de po¬
sarse a to de l'instant i deixar-se portar dels esdeveniments. A vegades
hi ha qui sent una mena de fruïció en descriure fets lamentables i en¬
grandir-los per a emocionar més els lectors. No és necessari. El què pas¬
sa ja és prou gran i no hi ha necessitat d'ínfíar-ho.
El primer que s'acut a la gent quan llegeix una nova troballa de
bombes és demanar: I ningú no se n'havia adonat? La pregunta expres¬
sa exactament l'opinió del poble. Ningú no havia tingut ni un petit indi¬
ci per a trobar manifestacions estranyes que cridessin l'atenció, no ja de
la policia, sinó del pacífic ciutadà? I, no obstant, és així. Ningú, ningú
no ha sentit la més lleu curiositat per saber el què feien a iafundició de
Igualada, com abans al magatzem del carrer de Mallorca. Moltes vega¬
des us adoneu de que en el vostre carrer hi ha una dona tafanera que es
fica per tot arreu i iot ho ensuma i després ho comenta i bescanta a la
seva manera, fins al punt de constituir una mena de * sereno* voluntari
que vetlla particularment per la moralilat del barri. Doncs en el cas de
les bombes, ni aquesta dona hi ha hagut. Amb la major impunitat s'han
fabricat mils i mils de bombes fent efectiva aquella frase que els autors
del segle passat posaven en boca dels actors que representaven un mili¬
tar. Mils í mils de bombes! Els explosius han sortit de les manufactures
terroristes i s'han escampat per tota la Península mentre tothom dormia
satisfet. Compreneu que això sia possible? Jo, al menys, no m ho expli¬
co. Sort que la deessa Casualitat ha vingut en el nostre auxili, sinó qual¬
sevol dia ens despertem a la lluna o al planeta Mart. Estem ben lluïts








L'Associació «Amics del Libre» del
Círcol Caíò ic es complau en regraciar
públicament al senyor Josep Rodon,
per haver catalsnllzut els rètols del seu
establiment de la Riera.
Qae el seu elogiable gest serveixi
d'exemple a altres comerciants fins a
veure, dintre poc temps, catalanitzats
del tot els establiments d'g quests im¬
portant via mataronina.
Recordem a tots els que desitgin acla¬
rir qualsevol dubte referent als redac¬
ta's en cafalà, poden adreçar-se al con¬
sultori lingüístic que la nostra Associa¬
ció lé establert en el Círcol Catòlic.
Fa una colla d'snys que l'eminent
doctora Maria Montessori, donà a Bar¬
celona un curs del seu famós Mètode
per a l'educació dels infents. Aquell
curs i altres, que ia il·luslre dama ha
donat en diferents parts del món, i la
divulgació de les seves obres famoses,
han donat uns fruits mai igualats per
cap altre mètode pedagògic. La educa¬
ció montessoriana dels infants, avui
gaudeix d'un crèdit indiscutible; amb
prou feines si queda un recó del món
on el nou mètode sia desconegut.
A l'objecte de donar mejor difusió
al seu Mètode, la doctora Montessori
ha triat per segona volta nostra ciuiat
per donar el XVIII curs, sota els auspi»
cis de la Generalitat de Catalunya, del
Govern central i de l'Ajuntament de
Barcelona.
Aquest curs tindrà Una durada de
quatre mesos, de febrer a juny, a raó
de tres lliçons setmanals, que seran do¬
nades en italià i traduïdes al català i a
l'espsnyol, ultra les facilitats que es
donaran perquè siguin traduïdes, tam¬
bé, a altres idiomes. Ei sistema educa¬
tiu professat per la doctora, es referirà
als noi5i de 3 als 12 anys, i interessarà
ei mateix als mestres que als peres i *!s
metges, per tal com és un poderós ins¬
trument per a conèixer la ps colegia
infantil.
Per a completar el Curs, es donaran
uns cursets complementaris, el més
important dels quals, serà el del doctor
Alsina Melis, que versarà sobre l'apli¬
cació del mètode Montessori a l'educa¬
ció deis deficients.
Les pràctiques de les lliçons tindrin
lloc a les escoles de l'Ajuntament, a les
de la Generalitat, i a la Casa dels Ita¬
lians.
Cívica Femenina
Els lemes de què parlarà el senyor
Joan Blanc en les conferències sobre
Sociologia Cristiana organitzades per
aquesta entitat són els següents:
Avui, a un quart de vuit: «La pro-
pleSat».
Demà, a la maieixa hora: «Els con¬
tractes de treball».
Diumenge, a dos quarts d'una: Re¬




Al puní de dos quarts de deu el Se¬
cretari comença a llegir l'ac!* davant els
senyors Abris, Esteve, Comas, Torras,
Rossetti, Anglas, Esperalba, Barbará i
Majó. Abans d'ap ovar-l», el senyor
Rossetti fa rectificar-la en el sentit de
que un ciutadà feu ofrena ai Parc de
dues gallines «guiñees» i no de dues
guineus com diu. Tanmateix no és pas
tot u. Només hi ha una lletra canviada....
Instàncies
Són llegides les següent?:
Var's veïiïs de la Plaça de Pi i Mar-
gall demanant es destini tota la phça a
mercat i no una fracció com ara, arran¬
jant-ho degudament. J Pau, en repre¬
sentació dels obrers de la fàbrica del
gas d'aquesla ciutat, sol·licitant de l'A¬
juntament una quantitat que engrossei¬
xi la subscripció que fan per enviar a
un sanatori un company de treball que
H manca salut.
El Cap de Governació, senyor Mr«-
suet, també en présenla una relacionant
els nous serveis i treballs acumulats en
la seva Secció d'uns vint anys ençà i
proposant millorar la plantilla d'em¬
pleats, augmentant-la de moment amb
temporers i creant després les places
necessàries. El senyor Rossetti, com a
delegat de personal, li estranya que
s'hagi presentat aquesta instància sense
ell tenir- ne coneixement. El senyor Es¬
teve fa recalcar que el senyor Massuet
s'adreçà a la Comissió de Governació a
fer-ho avinent i que no trobaren incon¬
venient en que presentés la proposició.
Passen, totes tres, a la Comissió res¬
pectiva.
S'aprova p»gar 77 48 pessetes per
drets devengáis en la permuta del se¬
nyor Puig. i l'estat de comptes de l'Asil
de Beneficència de Sant Josep, que dó¬
na un remanent en Caixa al 31 de de¬
sembre de 36 pessetes.
Una proposició
Signada per varis regidors es pre¬
senta una proposició fent ressaltar l'es-
cassesa de vivendes que pateix la nos¬
tra ciutat, les especulacions dels pro¬
pietaris en les reformes i noves cons¬
truccions de cases, amb els abusos de
lloguers i d'aprofitament de lloc, amb
els corresponents mancaments a la hi¬
giene i a la sanitat pública; i per tant
proposen:
Que els tècnics facin un cens de les
cases o habitacions anti-higièniques;
que es classifiquin i que s'informi les
millores imprescindibles; que es con¬
troli sempre si les reformes interiors
que es sol·liciten s'han efectuat d'acord
i exactament com marquin els plànols
aprovats, i que es portin a cap les de¬
gudes inspeccions sanitàries en bé de
la sa'ubritat pública. .
Passa a la Comissió.
Dictàmens que s'aproven
S'aprova: fixar, als efectes de quintes,
el promig del jornal de un comparet
en 9 ptes.; accedir a la instància del
Bar Automàtic perquè s'instal·li a certa
distància del seu establiment l'auto bar
Les misses que es celebraran demà dissabte, dia 21 del corrent, a dos quarts de sis i a les sis,
en l'Altar Major, i a les set, vuit, nou i deu en l'Altar del Santíssim Sagrament de l'es¬
glésia de Santa Anna de PP. Escolapis, seran en sufragi de l'ànima del senyor
Pere Màjó i Borrell
amb motiu de complir-se el segon aniversari de la seva mort, ocorreguda el dia 21 de gener de
1931, a l'edat de 59 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: vídua, Rita Lleonart i Recto; filles, Paquita i Pepita; germans, Francesc
(absent). Angela i Mercè; cunyats, ties, nebots, cosins, familia tota i el jove Baltasar E, Gua-
nyabens i Duffar, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que en¬
comanin a Déu l'ànima del finat í que es serveixin assistir a alguna de les dites misses, actes
de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
La missa de les deu serà amb oferta.
Mataró, 20 de gener de 1933.
Vf' ; .Vi
que posa davant l'estació que tributi
aquest per les taules i cadires que l'en¬
volten; denegar la petició formulada
per J. Graupera robre els arbitris d'o¬
cupació de via pública; els jornals de
la setmana passada que pujen 2.502'4G
pies. les factures presentades pels se¬
nyors Serena, Pruna, C.® Gral. d'Elec¬
tricitat, Gas de Mataró, S. A. Metron,
Electro Copista, B. Coll, Pla, Vda. Pra¬
dera, Pruneres, Boada i Capell; com¬
prar 48 pales per la Brigada; delegar al
regidor senyor Majó per adquirir un
vagó de fems, i concedir els permisos
sol·licitats pels senyors Majó, Grabulo-
sa, Clavell i Patpnat de la Sagrada Fa¬
mília.
Igualment és aprovat el dictamen
emès de l'inspecció efectuada en un
cobert del carrer de Lepanio números
38 40 en el qual hi viuen cinc persones.
SEGON ANIVERSARI
Guillermo Nuaiart i Moliné
descansà en la pau del Senyor cl dia 20 de gener de 1931,
a les dotze del matí, als 13 anys d'edat
En sufragi de la seva ànima es celebrarà una missa en l'esglèsia
del convent de Carmelites Descalces (Santa Teresa), demà dia 21
de gener a un quart de set del matí.
Els seus pares i demés família agraïran l'as¬
sistència a aquell acte a tots els que tinguin
la voluntat d'acompanyar-los-hi, ensems que
preguen a les persones pietoses dediquin una
oració a la seva bona memòria.
SUBHASTA
La Comissió Liquidadora de la Indústria de D. Joan Roca i Ximenes
treu a pública subtiasta pel dia 25 del corrent gener a les onze del seu
matí al despatx del Notari D. Josep M.® Monfort, Sant Francesc d'Assis,
3, de la ciutat de Mataró í amb la seva intervenció, els béns industrials
de dit senyor Roca que es detallen en el plec de condicions que obra en
poder de 1 esmentat Notari, en el despatx del qual podrà ésser consul¬
tat Els béns que es treuen a subhasta, podran ésser visitats els dies fei¬
ners íins al pròxim anterior a la subhasta, al local en que es troben,






Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cua Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M teM ■ iimn If - Ito. EMeíii U
Negociem cif casons venclmenl corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
<1®®* Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores de eaixa: de 9 a f i de 3 a 5'50
no reunint les degudes condicions sa
niíàries, estimant deu prohibir-se l'ha- I
bitar hi i proposant que l'afer passi a
execució per la Comissió de Foment.
I també és aprovat el dictamen que la
sessió passada quedà damunt la taula
relatiu al retorn de la fiança constituïda
pel contractista senyor Modorell al con¬
cursar per la pavimentació d'uns car¬
rers.
El senyor Anglas demana pressa...
en l'acord d'arranjar la placeta de
l'Havana, que es prengué ja fa algun
temps i que amb tot encara no s'hi ha
fet res
Però resulta que ja s'ha començat
El senyor Rossetti li contesta que deu
fer bastant que no hi ha passat perquè
ja fa dies que hi posen els «bordillos».
El senyor Anglas: Uns quinze dies...
Després el propi regidor demana es
posin voreres a una casa del comença¬
ment del carrer de Puigbianc. La pre¬
sidència en pren nota.
1 la sessió es dóna immediatament
per acabada.
Al taller de niquelat, bronzejat i I
platej tde JOSEP ESPAÑOL (car-|
rer de Balmes, 11) li faran tornar no-i
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬






Hsvent sol·licitat D. Francesc Puig i
Rodon, permís per a construir un pou
per l'obtenció d'aigua destinada princi¬
palment per la neteja i usos domèstics,
en el pati de la casa n.° 96 del carrer
de Cuba, el punt d'emplaçament del
qual llinda amb propietat de D. Nico¬
lau Tenas i de D." Josepa Gomis i Co¬
mas; s'anuncia per mitjà del present,
perquè puguin ésser formulades recla¬
macions dintre del termini de 15 dies.
Mataró 14 de gener de 1933.— L'Al¬
calde,/osep Abril
GRANJA TÜÑI
situada a la carretera d'Argentona
(antic edifici Aigua-cuii)
OUS DEL DIA GARANTITZATS
Per encàrrecs
a la Granja
M. J. Verdaguer, 11 Sant Antoni, 40
Necrològica
Víctima de greu malaltia, dimecres
passat entregà l'ànima a Déu el nostre
volgut amic senyor Ramon Ribas i Vi¬
cens, pare dels també amics nostres, se-
DIAR! DE MATARÓ
DIARI D£ MATARÓ 3
CINEMA MODERN
PROORAMA SONOR
Programa pels dies 21 i 22 de gener
ESTRENA de l'alía comèdia
Papá por afición
Pel·lícula interpreíada pels coneguts Barne Wraxíer i Marion Dexhsoní.
Estrena de la grandiosa pel·lícula d'assumpte dramàtic
Danzad, locos,danzad
amb Joan Qoowîord, Lostor Vail, Earl Foxo i Gliff Edward.
Completaran el programa
Trucos Suizos (dibuixos) i Reportatge Fox
AV.AT: El Mm de la doé í El lanáD de los loos
í>fcxip;ce>ç
nyors Joan i Marià Ribas i Bertrán,
aquest darrer constant col·laborador ar¬
tistic i literari del Diari de Mataró.
El senyor Ramon Ribas, malgrat és¬
ser fill de Barcelona, sempre es consi¬
derà mataroní aimant de totes les nos- ^
tres tradicions. Catòlic fervent i pràctic,
li foren encomanats diferents càrrecs
en Associacions pietoses de ia Parrò¬
quia de Sant Josep. Actualment era ad¬
ministrador de la Confraria de ia Mare
de Déu del Carme i President de ia Lli¬
ga de Perseverança d'aquella Parrò¬
quia. La seva professió era la de dibui¬
xant, essent professor de dibuix de ia
Escola d'Arts i Oficis i dels Col·legis de
Santa Anna de PP. Escolapis, del Sa¬
grat Cor de 00. Maristes i de Lurdçs
de RR. franceses.
Per ia bondat del seu caràcter s'ba-
via conquerit nombroses amistats; per
això ia seva mort ha estat molt sentida
en nostra ciutat. Tots els que tinguérem
ia sort de tractar-lo ens enorguiliem de
tenir-io per amic. El millor elogi que
pot fer-se del finat és ei de dir que Ra¬
mon Ribas era un home bó en tota ia
extensió de ia paraula.
Ei senyor Ribas ha mort a l'edat de
68 anys i. després de confortat amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica. La malaltia ia sofrí amb gran re¬
signació cristiana i ia seva mort fou
edificant, digne coronament d'una vida
exemplar. (A. C. S.).
A ia senyora vídua, fills, germans, al
Rnd. M. Marià Bertran, Pvre., Ecònom
de ia Parròquia de ia Sagrada Família
de Barcelona, cunyat del finat i demés
parents fem present el nostre més sen¬
tit condol.
Ahir a ia tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament, ei qual fou una vertade¬
ra manifestació de dol.
La primera presidència era formada
pels administradors de ia Confraria del
Carme, senyors Monserrat i Petit amb
ei capellà de ia Confraria Rnd. Mossèn
Pau Esteva.
Seguia ia presidència de ia família,
formada pel Rnd. Marià Bertran, Pvre.
i filis del finat, amb ei Rnd. Dr. Lluís
Miquel, Ecónom de Sant Josep, Rnd.
P. Constantí Nogueras, Rector dels Pa¬
res Escolapis, Rnd. Francesc Pla, Pvre.,
íntim amic de la família Ribas i Qermà
Doroteu del Col·legi de 00. Maristes
del carrer de Sant Josep. Acompanyant
els demés familiars hí havien els Rnds.
P. Llobet i P. Casals, escolapis, Rnd.
Dr. Francesc Pasqués, Rnd. Mn. Josep
Pou i Rnd, Mn. Joan Domènech.
Figuraven a continuació representa¬
cions de la Junta d'Obra i demés Asso*
ciacions i Administracions pietoses de
ia parròquia. Delegacions de les Lli¬
gues de Perseverança de Sant Josep i
de Santa Maria. Una representació del
Orup fejocista «Fides Intrepita» presi¬
dida pel seu conciliari Rnd. P. Honorat
Aumallé, Sch. P. Hi havia també una
representació del claustre de profes¬
sors de l'Escola d'Arts i Oficis formada
pel Director senyor Mayol i professors
senyors Estrany, Clariana, Bas i Casti¬
llo. Nodrides comissions d'alumnes de
les Escoles Pies 1 del Col·legi dels Ger¬
mans Maristes. Representacions del Cír-
col Catòlic, Foment Mataroní, Congre¬
gacions Marianes, Diari de Mataró i
«Pensament Marià», i nombrosos amics
del finat.
En el Cementiri acomiadà el dol amb
sentides i breus paraules el Rnd. Ecò¬
nom de Sant Josep
Notes Religioses
Dissabte: Sant Fruitós, b. i mr. i San¬
ta Agnès, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses. Ex¬
posició a les 6 del matí, a dos quarta
de 8 ofici solemne i reserva a les 8 del
vespre.
Bastiíca pafrogatai de Santa Maria»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 8
novena al P. Cor de Maria amb missa
a l'altar major; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a un quart de
CINBMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 21 i 22 de gener de 1993
IjUN ALTRE GRAN ACONTEIXEMENTÜ
ESTRENA de l'opereta que més èxit ha obtingut
fins avui al CINEMA FANTASIO, de Barcelona
llnacanciiin,unbBso,una!nulí!F
pels asos de l'opereta MARTA EGGERTH i GUSTAV FROELICH
Completant el programa
EL GIGOLO
per l'eminent WILLIAM POWELL.
Noticiari Fox i Dibuixos animats sonors
8, rosari, visita al Santíssim i novena
solemne a les Santes.
Demà, a les 8 i a dos quarts de 9,
misses per Ramon Comadíra (a. C. s.),
a càrrec de la O de la M. de Déu dels
Desemparats; vespre, a les 8, Felici¬
tació Sabbatina per les Congregacions
Marianes i visita a la Verge de Montse¬
rrat.
Parròquia de Sani Joan i Sani joeep»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, si altra funció no
ho impideix. Corona Josefina, estació i
Angelus.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana, Estació i Angelus. Confes¬
sions durant la vesprada.
TEATRE BOSC
Grandioses Fiintlens de Cinema i Varietats
Dlasalite I DIuinange - 4, Tarda i 9, Nit
Presentació dels espectacles Zar-
co-Ballet (6 senyoretes), Les
Mestres (Famosa parella de balls
regionals), Els cèlebres i diver¬
tits clowns Vicent! Whisky, La
gentil ballarina Conxita Palomar
Succés, sensacional presentació
dels meravellosos artistes
lis V Korrey S
Atracció nova a Espanya
Completarà el programa les pel¬
licules
El saxafón maldifo
No engañes a fu mujer
El tiburón solitario
^^Banco Urc|ii^o Catalán"
blitliii bilí, U-larntiu Upititi 25MIH Ipirtit di Cunis, H5-TiUtii tMil
DlrMctons telegrSflea I Tclefònleai CATURQUIJO i Moe·lxcm··IaB·rcelon·l·-B·rMlou
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Maircaa,
Mataró, Palamóa, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vllaaova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJQ":
CapUa!Denominació
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Baaco Urqalfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Banco MIaero Industrial de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnllo de Gnlpúzcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre deSncarssls 1
Correspoisala directes en totes les places
Caaa Central
















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en les més Importants dal món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Franoeso Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Ignil 00* Ica restante Dependèndee del Bano, aqaeata Agència realUia Iota mens d'opetMlone de
Banca 1 Borea, deacompte de capona, obertura de orèdtts, ate.» etc.
Horea d'oüciBat Da P ■ IS i Sa IS ■ IT liorM i—i DissabtM da 9 ■ 1
NOTICIES
Observaterl Meteerelògle de les
Geeelet Plet de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 20 de gener 1033
Bores d'observació: 8 matt - 4 tarda
Altura llegidai 756'—•756'!
Temperatura: 8 3—9 4
































estat dal aal: MS. —T.
Iitat da la mar: 1 — 1
L'ebsarvaderi J. M. E. O.
El sorteig efectuat per la Germandat
Antiga de Sant Antoni Abat de ia par¬
ròquia de Sant Josep donà el següent
resultat:
Primer premi, n.® 3.693; segon pre¬
mi, 2.911; tercer premi, 3.686; quart
premi, 1.586.
L'Unió Gremial Mataronina, el dia
23 del corrent i en el seu local social,
celebrarà reunió general ordinària a
les nou del vespre de primera convo¬
catòria i a dos qnarts de deu, de sego¬
na.
L'ordre del dia fixat és el següent:
Lectura de i'acta de la reunió anterior;
estat de comptes; elecció parcial de
junta (Vicepresident, Tresorer i Secre¬
tari); precs, preguntes i proposicions.
—Ja ha començat la liquidació que
efectua cada any La Cartuja de Sevilla
una volta efectuat el balanç. Aprofiteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. També liquidem els articles d'hi¬
vern a preu de cost.
El Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant (Bisbe Mas, 13), celebrarà reu¬
nió general reglamentària, per a tractar
dels assumptes següents: Aprovació de
I'acta de l'anterior; aprovació de l'estat
de comptes; renovació de càrrecs, i
precs i preguntes.
La reunió tindrà lloc al local social
del Sindicat, el dia 22, a dos quarts de
onze del malL
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Noticies de darrera tiora
Informació de l'Agdncla Pabra per conlerdncle» telelôidqaea
Barcelona amb el senyor Aziña sí aquest es tro*
bava a Madrid ei diumenge, i en cas
contrari, retrassaria un dia la sortida,
car no estava disposat a perdre el temps
a Madrid.
El governador de Lleida ha confe*
renciat amb el senyor Moles.
Detenció d'un sospitós
Per la policia ba estat detingut un
300 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de gener
de 1933: f
L'anticicló de la Península Ibèrica I
s'allunya cap a Canàries per a donar |
p.s,an.nov. depr«i8lâ b.romètric, 1 ,jïes "p.89.t8 v8 .dquirlr
situada al sudoest de les illes Britàni- |
ques i que probablement s'internarà a I
Europa per juntar-se amb la pertorba- I
ció atmosfèrica situada a Itàlia. ^
En conseqüència el temps torna a em- ^
pitjorar augmentant la nuvolositat i re- | Agent de policia ferit donat d alta
gistrant-se ja algunes pluges a les cos- | El senyor Quiniela, qui fou ferit per
tes occidentals de França i nord d'Es- | uns desconeguts al carrer de Sant Joan
20 quilos de clorat de potassa i no ba
sapigut explicar el perquè va comprar
aquell producte ni quin ús en va fer
del mateix.
panya.
Les nevades d'Alemanya es fan més
fortes i s'estenen al sud arribant avui a
les regions alpines.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A la Vall d'Aran es registren nevades.
A tota la resta de Catalunya el cel es¬
tà cobert o lleugerament núvol.
Els vents dominants són del sector
nord, forts al camp de Tarragona i go¬
les de l'Ebre i fluixos per les comar¬
ques pirenenques, essent calmes al pla
de Barcelona i Lleida.
En les darreres 24 hores s'han regis•
trat nevades a l'Alt Pireneu amb preci¬
pitacions de 22 litres per metre quadrat
a Núria, 17 a Puigcerdà i 8 a Lès.
Temperatura mínima d'avui al Port
de li Bonaigua, 9 graus sota zero.
Cinc bombers ferits
en una topada d'autos
Al carrer de Muntaner encreuament
amb el de Consell de Cent, un auto-
bomba del parc de bombers ha topat
amb un auto particular. De la topada
han resultat cinc bombers ferits, els
quals, tres hp són de pronòstic lleu i
els altres de pronòstic reservat.
La «Soll»
Novament ha estat denunciada «Soli¬
daridad Obrera» d'avui, havent estat
recollida l'edició. La causa de la de¬
núncia és la publicació d'un article que
conté injúries contra l'autoritat.
Troballa d'una, bomba
aI carrer de Blai ha estat trobada
una bomba carregada amb el ble apa¬
gat. L'artefacte ha estat portat al camp
de la Bota.
De la troballa de bombes
a Igualada
El jutg especial s'ha traslladat a Igua¬
lada per a practicar algunes diligències
relacionades amb la troballa de bom¬
bes.
S'ha acordat que les bombes troba¬
des siguin destruïdes a Igualada ma¬
teix.
Malgrat la reserva, sabem que ha es¬
tat detingut un súbdit francès per la si¬
tuació del qual s'ha interessat el cònsol
de França, però no ha pogut aconse¬
guir res, car es manté la detenció.
El governador civit
El governador civil ha manifestat
que no sabia res de la designació del
seu substitut. Ha dit també que demà
marxarà a Madrid per entrevistar-se
de Malta, avui ha abandonat la Clínica,
portant encara el braç enguixat.
¿Un altre acte de sabotatge?
En el magatzem de fusteria del car¬
rer de Sans, 145, propietat de Joan Do¬
mingo, s'hi ha produït un incendi. Hom
tem que l'incendi hagi estat intencionat.
Madrid
V 3'30 tarda
' De comunista a socialista
f SEVILLA. — Ahir es presentà a l'A-
í grupació Socialista la proposta de soci
'
de l'ex-comunista Adamé i que signen
' el president de la Diputació i un regi-
*
dor socialista.
- Esperant l'arriba<te de F «España 5»
CÀDIÇ.—Ha arribat el diputat agra¬
ri Lamamié de Clairac per a esperar la
arribada del vapor «España 5» amb el
qual arriben els deportats que tornen.
Ha dit que havia escrit al ministre de
la Oovemació demanant-li autorització
per a visitar l'esmentat vaixell abans
que desembarquin els deportats i així
poder comprovar l'exactttud o inexacti¬
tud de les deficiències del vaixell
Futboleria
EL FERROL.—A conseqüència de la
sanció que ha imposat la Federació re- \
gional al camp del Racing del Ferrol i 1
que es considera com una vertadera ar-
bitrarietat que ha confirmat la Federa¬
ció Nacional, L'esmentat cercte que ^
compta amb la solidarització del De- '
portiu de La Corunya, amenaça donar- |
se de baixa deia Federació Oallegaper j
a ingressar a la d'Astúries. |
Un manifest de Miquel Maura |
ZAMORA.—El senyor Maura ha pu- \
blicat un manifest dient que el partit 1
conservador republicà està disposat a |
enquadrar en el seu sí, els elements so- f
cials conservadors que vulguin entrar- *
hi, perquè dins de la República hi ca- \
ben totes les ideologies. |
Es mostra partidari de la separació
de l'Església i de l'Estat, però amb un
Concordat. Es oposat a to a persecució
religiosa i demana llibertat de concièn- ^
eia per a tothom. i
Acaba dient que el partit conserva- ;
dor és dinàmic i no s'espanta pas dels
avenços socials i econòmics aconse- I
guits dins de la legalitat i les possibili¬




A migdia s'ha presentat davant de
l'ambaixada de Cuba al Passeig de la
Castellana, una manifestació d'estu¬
diants de l'Universitat i normalistes, do¬
nant crits de mori Machado i l'imperia¬
lisme ianqui.
Hi han corregut els guàrdies d'assalt,
els quals ban dissolt als manifestants,
no registrant-se altres incidents.
El cap del Govern
El senyor Azañi, entre altres visites,
ha rebut una comissió de SeviUa.
A les dues de la tarda ha mancat a
Toledo per a assistir a l'acte de l'inau¬
guració del nou Hospital civil.
La nova combinació judicial
El ministre de Justícia ha manifestat
als periodistes, que la setmana vinent
facilitaria la llista dels nous magistrats
i jutges.
Al ministeri d'Estat
El senyor Zulueta ha rebut als am¬
baixadors d'Anglaterra i de la Repúbli¬
ca Argentina.
La crisi cie treball
Una comissió de la directiva de la
Casa del Poble encarregada de l'orga¬
nització de diferents actes encaminats a
cercar una solució al problema de la
crisi del treball, ha visitat al ministre
del Treball demanant-li la seva opinió
referent al subsidi obrer. El ministre ha
manifestat que estava estudiant la qües¬
tió per a introduir-ho al pressupost ac¬
tual.
Solució d'un conflicte
El delegat regional d'Oviedo comu¬
nica que després de tres mesos de va¬
ga ha quedat solucionat el conflicte
te existent al Fondon, a base de que la
empresa no prengui represàlies i de
concedir als obrers una indemnització
de 20.000 pessetes.
Per a la Casa Girona de Barcelona
La Companyia de Ferrocarrils de
l'Oest ha encarregat a la Casa Girona
de Barcelona la construcció de 70 va¬
gons.
Exposició oficial
El ministre d'Agricultura ha manifes¬
tat que seria concedit el caràcter d'ofi¬
cial la VI Exposició de l'Automòbil, Ci¬
cles i Esports que es celebrarà al mes
de maig a Barcelona.
Estranger
Llegiu tV DIARI DE MATARÓ
S tarda
L'epidèmia de grip a Anglaterra
LONDRES, 20.—L'epidèmia de grip¬
pe que s'ha declarat a Anglaterra i País
de Qalies va adquirint cada vegada
més intensitat.
Durant la setmana passada s'han re¬
gistrat 1.041 defuncions a causa de la
epidèmia contra 681 que n'hi havien
hagut la setmana abans.
L'augment de les defuncions es re¬
gistra sobretot s Londres on n'hi han
hagut 371 contra 163 la setmana abans;
a Liverpool amb 41 contra 23; a Man¬
chester amb 49 contra 22 1 a Ports¬
mouth amb 35 contra 19.
En canvi ha disminuït a Birmingham
on la setmana anterior hi havien hagut
163 morts conlr<a 9ique són els regis¬
trats aquesta setmana.
La qüestió dels deutes de guerra
LONDRES, 20;—Parlant davant l'As¬
semblea general anual de la Barclays
Bank, que és un dels més Importants
Bancs anglesos^ el senyor Ooodenough,
president del Consell d'Administració
de Fesmentada entitat, ha dit que An¬
glaterra; no hauria de fer cap altre pa¬
gament als EE. UU. a: títol de deutes de
guerra fins que la qüestió quedi total¬
ment discutida en el seu; conjunt 1 s'ha¬
gi arribat a un arranjament final.
El senyor Ooodenough, que aprovà
el pagament del venciment de 15 de de¬
sembre, estima que els EE. UU., més
aviat o més tard, hauran d'escollir en¬
tre modificar la seva política econòmi¬
ca i duanera o renunciar a la totalitat o
almenys a una part dels seus crèdits de
guerra.
El comerç d'armes
WASHINGTON, 20. — El Senat ha
aprovat ona resolució per la qual s'au¬
toritza al President dels Estats UnMs a
decretar l'embargament sobre les expe¬
dicions d'armes a països que estan en
guerra.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a tide 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelonadel dia d'avot
facilitades pel corredor de Comerç do
aquesta plaça, M. Vallmalor—Moles, 11
BORSA
DIY1SI8 ISTRAMOmi
Francs fran. ...... 47'75
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Guia del Comeri, IndiístFia 1 professions de la Clutot
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic -í
âmpiiaciont loiottráflqncf
CASA PRAl Churrücà,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
ADissafs
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ABNÚS R, Menálzábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
.5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BroRzeiafs i piatcials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caii€rcrl€f
EMILI SÚRIA Charruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
caielaecid central
M. MURLANS Palour27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
Carrnaidcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarpRRf
. COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tt 1. 222
cei'ieiïs
ESCOLES PIES Apartat n." 6-Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cordera
VIDUA D-ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
cèpiet
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Bcnlifici
DR. ENRIC ORDONEZ MÜTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
mncrArict
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58
Mcilrcs d'oircs
RAMON CARDONER Sant Benet. 41
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, IS
Construccions I reperacions
NclRef
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
Telèfon 57
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sartg^
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA nLA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fBticrict
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUes
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a If
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel.2St
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOAN RECTO
Despatx: Unió, 45
Administració i preu fet
Taliers: Sant Cugat, 40
üjiraides
BENE7 JOFRE SITjA Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Heroorislcrles
4LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imsrciaics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.2S5
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
NoaRlnirla
FONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Hàqalnes d'cscrlnre
O. PARULL RENTER Argúelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mereerics
lOSEP MAÑACH Sani Cristòfor, 24
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
JOSEP JUBANY R.Mendizábal,53.Barcelona,9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Nodisles
VILARDEBÓ R. Mendizàbal, 16,2.n 2F
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLÀ i Mi/I F. Galan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Notos 1 cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiecics per a reRai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
OCHllSlCS
DR. R. PERPiNÀ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PerrBaRcrics
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal 43, praio
Especialitat en l'ondulació permanent
PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Aasbrct
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, éítíx
Tall sistema Müller
fialRes 1 Excursions
ANTONI MA CIÁ Argüelles, 22
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iOK 'Iri dlMM"
I EXCELSIOR, novel·la per Mar-
j çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Farran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........ » 5
De venda en totes les llibrerles
.zTALLBR DB FUSTBRIA iVlBCAIVlCAr''
por a Obros. Pavaness Tondes 1 Dospatxos
eJOAN RECTO
Bneavallades. Cobortos. Ponts 1 Clntros
Es donen pressupostos als senyors Propietails i Contractistes
Despsttx; Unió» 43 ÜViAXARO Xnller: St* Cuâat» 40
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CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
PcF eacàrrecs! LLIBRERIA ABÀDÀL - Riera. - Mataró
Basta que señale v. con la aguja del auto-
•scale, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d.Hpi « circuito.
Ilcvr válvulas •x·ponenclal·sXvarl·bl··mu y pai»>
lodo selector automálicú de estaciones —
control de volumen automático y eliminador aetc^
méNco de ruidos control de tonos - kislbltf
lermo^eutomático de seguridad • altavoi dtné*
ilea de megneto permanente -> Caja de Bakelilo
de Insuperable presentación
Para corríante alterne y continua da
90 a 260 «.
0- único receptor de su categori»
que sólo consume 35 W. ó sea
2 '/g céniimos por hora.
pida Una demostración a nuestros agentes oficiales
9 lili
^TillFUN^iN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RADIO





Tos, Brouquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc..
NO TEMI L'HIVERN
t-
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMACIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
Quan necessiteu etiquetes, faixes i
altres treballs en colors, feu*vos




obtindreu millor gènere pel
mateix preu que us costen altres
procediments d'impressió en colors
Casa de planta baixa
i pis
Es ven, situada en moit bon lloc de
Mataró, cds de 5 per 28 metres. Preut
7.500 pessetes.
Reó: Administració del Diari.
Compreu
peròamb La marca OSRAM:
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes-
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges t
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada eis diumenges i fes-
tivs.
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
DIARI E^AATARÓ
wameasessi^BmtBssamamaamssBssmmmsmta^BsssaBÊamy
Es troba de venda t.n els llocs següents^
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llíbreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Sania Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Sólo necesitaVd,




Per detalls, Antoni Macià, Àrgüelles, 22. - Mataré
PEITS OQR VIBilHia
